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Acta del VI Premi Lluís Casassas i Simó per a
estudiants (Convocatoria 2000)
A la ciutat de Barcelona, el dia vint-i-u de febrer de dos mil u, d' acord amb
el que estableix la Convocatoria del Premi Lluís Casassas i Simó, es reuneix la
Comissió designada per la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia
per proposar l'adjudicació del Premi Lluís Casassas i Simó a un treball d'in-
vestigació sobre Geografia (2000) , sise any de la seva convocatoria.
La Comissió esta formada pel Dr. Antonio Luna García (president), pro-
fessor de Geografia de la Universitat Pompeu Fabra, el Dr. Jesús Burgueño
Rivero (secretari) , professor de Geografia de la Universitat de Lleida, i el Dr.
Abel Albet i Mas, professor de Geografia de la Universitat Aut ónoma de
Barcelona.
EIs membres de la Comissió, un cop exposades i debatudes totes les opi-
nions, acorden proposar per unanimitat a la Societat Catalana de Geografia,
l'adjudicació del VI Premi Lluís Casassas i Simó per a estudiants (2000),. al
senyor Ramon Coll i Vengut, pel seu treball «La Denominació d'Origen
Alella. Un vinyar urb á».
El dia i ellloc abans esmentats, la Comissió redacta i aprova aquesta acta ,
que és signada amb la conformitat de tots els seus membres.
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